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()*+ ,-./0 12,1 1234 ,5637,809:0 601;009 0910-1,3939. ,9< :-313:,8 ,4=0:14 :>9139/04 12->/.2>/1 120 :>5=>4313>94 ?>8>;39. @ABCD EFGHIJCHK ;23:2 1/-90< L>;30 391> , ;>-8<;3<0K 5,3941-0,5 :>550-:3,8 =209>509>9 M12/4 <34,==>39139. 5,9N ?,94OP L>;30 :>941,918N Q0=1 , Q009 ,9< :>5=,443>9,10 0N0 >9 ;2,1 20 <0?390<K 39 234 439.80 RS9<0- T-044/-0U M(VW(K ;312 120 6,9< X/009OK ,4 R120 10-->- >? Q9>;39. ;2,1 1234 ;>-8< 34 ,6>/1UK ;2380 RY>70 <,-04 N>/ 1> :,-0 ?>- Z 120 =0>=80 39 120 41-0014 Z 120 =0>=80 >9 120 0<.0 >? 120 93.21PU([ + ,5 -0?0--39. 1> \JI]H B^GAJ M(VW[OK 1239Q39. >? 120 5/43: 73<0> >? 120 13180 4>9. :091-0< >9 120 :>9<313>9 >? :>9105=>-,-N _/41-,83,9 ,6>-3.3904P `>-.0139. @ABCD EFGHIJCHK a3:2>8,4 T0.. ;-3104 39 234 09:N:8>=0<3, M([*O 12,1 1234 5/43: 73<0> 34 120 ?3-41 4/641,913,8 0b,5=80 >? L>;30c4 =>8313:,8 09.,.05091 39 120 (VW)4P d>9139/39. >9 120 8N-3:4 >? 1234 ,86/5K 120 M/9<0--,10<O 4>9. Re3:>:201U 34 =0-7,<0< 6N , 40940 >? 120 /10- <34=>4,63831N >? 2/5,9 83704K 073<091 39 120 35,.0 >? 120 4:N120 ,9< 39 ;>-<4 4/:2 ,4 R?>-.>109Uf  Y3Q0 ;00<4 >9 , ->:Q ?,:0 ;,3139. ?>- 120 4:N120 MgO h2040 ,-0 120 =-34>94K 12040 ,-0 120 :-3504 10,:239. 83?0 39 , 73>8091 90; ;,N MgO i,-8NK 60?>-0 120 4/9K 120N 41-/..80 >? 1> 120 .,104 39 1203- 40:-01 ?0,-?/8 =8,:04K 120N 400 1203- 83704 /9-,70839. 60?>-0 1205 MgO L/1 ;209 120N .01 2>50K <,5=j0N0< ,9< ;0,-NK 120N 45380 ,9< :-/42 1203- :238<-09 1> 1203- 20,739. :20414K 5,Q39. /9?/8?38,680 =->53404P >`- ;2> :,9 60,- 1> 60 ?>-.>109k  h20 =0>=80 <04:-360< 20-0 ,-0 :2,-,:10-3l0< 6N ?,13./0 MR41-/..80UK R<,5=j0N0<UK R;0,-NUK 20,739.UOK ,9< ,-0 >9 120 6-39Q >? , =2N43:,8 6-0,Q<>;9 ,4 , :>940m/09:0 >? 1203- 8,6>/-4P n0=-370< >? ,.09:N MR/9?/8?38,680 =->53404UOK 1203- 83704 R/9-,70839. 60?>-0 1205U ,-0 6,40< >9 73>809:0 ,9< ,8309,13>9P o>41 >? 12040 83904 ,-0 -0:310< 6N , 501,83: 7>3:0K -053934:091 >? ,9 0:2>39. 1,99>N ,9< 12/4 :>970N39. ?00839.4 >? >==-044370 41,9<,-<3l,13>9P +9 1234 6-39.39. 1> 120 ?>-0 >? 120 ;-01:20< >? 120 0,-12 120-0 34 , 40940 >? ;2,1 +,39 d2,560-4 MpqjrO <010:14K 39 120 =>;0- >? 4>50 5/43:K ,4 120 :>94131/13>9 >? , 9,--,13>9 ,810-9,1370 1> 120 >??3:3,8 <34:>/-40 >? 5><0-931NP s/-=-3439.8NK t,8<-0= M(*)O <34534404 1234 4>9. ;312 120 /90b=8,390< =2-,40 R=>8313:,8 =>41/-39.UP L>;30 ;,4 1> -01/-9 1> 12040 1>=3:4 -0:/-0918N 39 120 ,86/54 -080,40< ,?10- \JI]H ^BGAJP h2040K <04=310 120 m/,831N >? 5,9N >? 1205K 2,70 6009 8,-.08N 3.9>-0< 6N 5>41 ;-3139.4 :>5505>-,139. 234 <0,12P(u v90 90.,1370 0b:0=13>9 1> 1234 .090-,8 >640-7,13>9 34 wJxJC \JI EJ F^yG M(VWrOK , =>>-8N 394=3-0< ,86/5 >=090< 6N Rn,Nj+9 n,Njv/1UK =3:1/-39. , N>/9. ;>5,9 80,<39. , <34=>440440< 83?0 39 ,9 _50-3:,9 .201>z 12>/.2 =0-?0:18N :>9739:39.K 314 ?>/9<,13>9,8 3<0, >? 4>:301N 6039. <373<0< 391> 120 =-37380.0< MR41,N 39UO ,9< 12>40 ;2> :,99>1 2,70 ,::044 1> -04>/-:04 MR?,<0 >/1UO 34 /8135,108N 5,--0< 6N ,9 0b:044 >? <3<,:13:345K ,4 n>9,<3> -3.218N 41,104 Mu*[juOP(* t>-12 50913>939. 34 120 ,86/5 {|G EBA}|GJ M(VWVOK ;20-0 120 4>9. R+ d,9c1                            ([ n>9,<3> :>943<0-4 1234 4>9. , 4>-1 >? 40m/08 1> R+1c4 a> ~,50U MuprOP (u v9 L>;30c4 >/1=/1 39 120 (VW)4K 400 t,8<-0= M=,4435OP (* s00 ,84> T0.. qqP 
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 !"#$%&' () *+,*$-,$& .(/0 *12/1-%2 &$3-$))(+, %,& &$3-(4%/(+,5 .(/0 (/) 6$6+-%72$ 2(,$ /0%/ )+1,&) /+&%8 2(9$ % 6%,(:$)/+ +: ;2+7%2(<%/(+,= >?+,$8 ;+$) /+ 6+,$8 0$%4$, @ A+&($) ;+ /+ 7+&8 0$2B' " C0$ )%6$ %2716 (,*21&$) % *+4$- 4$-)(+, +: D+0, E$,,+,F) >G+-9(,; H2%)) I$-+' J KL!M5 %, %,/(N)/%/1)NO1+ %,/0$6 )1,; 78 A+.($ (, % 4+(*$ *0%-;$& .(/0 -%;$ L=  G0$, /0$8F4$ /+-/1-$& %,& )*%-$& 8+1 :+- /.$,/8N+&& 8$%-) C0$, /0$8 $P3$*/ 8+1 /+ 3(*9 % *%-$$- G0$, 8+1 *%,F/ -$%28 :1,*/(+, 8+1F-$ )+ :12 +: :$%- JQM R$$3 8+1 &+3$& .(/0 -$2(;(+, %,& )$P %,& CS T,& 8+1 /0(,9 8+1F-$ )+ *2$4$- %,& *2%))2$)) %,& :-$$ A1/ 8+1F-$ )/(2 :1*9(,; 3$%)%,/) %) :%- %) U *%, )$$ JQM C0$-$F) -++6 %/ /0$ /+3 /0$8F-$ /$2(,; 8+1 )/(2 A1/ :(-)/ 8+1 61)/ 2$%-, 0+. /+ )6(2$ %) 8+1 9(2  V, /0$ +/0$- )(&$ :-+6 /0$ $P*21&$&5 *+63$/(/(+, %,& (/) $,/%(2(,; 4(+2$,*$ %-$ .0%/ 61)/ 7$ $P3$*/$& +: /0+)$ .0+ .%,/ /+ >)/%8 (,'5 %2+,;)(&$ %, (,&1*$& ,167(,; +: *-(/(*%2 :%*12/($) J>&+3$&'M /0%/ 3-$4$,/) +,$ :-+6 )$-(+1)28 *+,)(&$-(,; .0%/ +,$ () &+(,;B E$,,+,F) >)6(2$' () ,+/ /++ &()/%,/5 %:/$- %25 :-+6 A+.($F) (&$% +: >;%6$' 6$,/(+,$& %7+4$B C0$ (6%;$ +: % .0+2$ *+661,(/8 (, &()*+-& .(/0 (/)$2: 2%/$- -$/1-,) (, >W$%& ?%, G%29(,;' J KKLM5 % )+,; *+,/%6(,%/$& 78 &-16F,F7%)) )+1,&) .(/0 28-(*) *+63+)$& 78 6$%,) +: % *1/N%,&N3%)/$ 6$/0+& .0(*0 *0%-%*/$-(<$) /0$ .0+2$ %2716 XYZ[\]^_` Ja$;; "bM=  %, %2($, ,%/(+, (, /0$-%38 )2(&(,; ,%9$&5 %,$. 2(9$ % 7%&N/$63$-$& *0(2& +, /0$ -%(,N)2(*9$& )/-$$/)  C0$ 2%)/ 3+(,/ /0%/ U .()0 /+ &()*1)) (, /0() %-/(*2$ () 0+. A+.($F) %/$,/(+, /+ /0$ 6%-;(,) () $4(&$,/ :-+6 0() 4$-8 7$;(,,(,;)5 (, )+6$ $%-28 )+,;) .0$-$ 0$ .%) )/(2 &$4$2+3(,; 0() .-(/(,; (, 2$)) +72(O1$5 :-%;6$,/%-8 %,& 6+-$ 7%2%&N2(9$5 W82%,$)O1$ ,%--%/(4$ /$*0,(O1$)B V,$ $P%632$ +: /0() () /0$ )+,; >c+& R,+.) UF6 c++&' J K"KM5 ,%--%/(,; % )0+32(:/$-F) &$)3$-%/(+,B ?+-$ )3$*(:(*%285 U :+*1) 0$-$ +, /.+ )+,;) (,)3(-$& 78 )+6$ +: /0$ 3+)/N.%- .-(/$-) .0+ 7-+1;0/ /+ /0$ :+-$ /0$ 2(:$ +: /0$ A-(/()0 .+-9(,; *2%))B >E(/2$ A+67%-&($-' J K"LM () % .%2/< *$,/-$& +, % .%- 4$/$-%, .0+ )3$,&) 0() &%8) %2+,$5 01,;-8 %,& %(62$))5 )1,; (, % 6$2%,*0+28 /+,$ (,/$,)(:($& 78 % 2(O1(& *+,)+,%,*$=  G%- 6%&$ 0(6 % )+2&($-5 2(/2$ d-%,9($ ?%(-$B a$%*$ 2$:/ 0(6 % 2+)$-5 % 2(/2$ 7+67%-&($-  C0$ )+,; .%) (,)3(-$& 78 T2%, e(2(/+$F) )0+-/ )/+-8 >f,*2$ g-,$)/' J KhKMB T *+63%-()+, +: )+,; %,& )/+-8 )0+.) .0$-$ )+6$ &$/%(2) .$-$ 6%(,/%(,$&5 )2(;0/28 6+&(:($& +- -%&(*%28 %2/$-$& 78 A+.($B U, /0$ *+,*()(+, +: 0() 2(,$)5 A+.($ /$,&) /+ 6%9$ 0() 3-+/%;+,()/ 2$)) &$/%(2$&28 -$%2()/(* %,& 6+-$ )(632(:($&= (: e(2(/+$F) g-,$)/ () %, 130+2)/$-$-5 A+.($ 6%9$) 0(6 $4$, 6+-$ 1/$-28 &()3+))$))$&= >1,)9(2$& 0%,&) /0%/ 9,$. ,+ /-%&$'B V, /0$ +/0$- 0%,&5 e(2(/+$ *-%:/(28 &$/$-6(,$) 0() *0%-%*/$-F) (&$,/(/8 /0-+1;0 6$/%30+-(*%2 2%,;1%;$ *+,,+/(,; 0()                             " W+,%&(+ Ji"LM )0+.) %33-$*(%/(+, :+- /0$ )+,;5 71/ -$%&) (/ %) % 6(-+- +: A+.($F) *-$%/(4$ *-()()B  L T**+-&(,; /+ a$;; Jj"KNL!M5 /0() 4$-)(+, 0%) ,+/ 7$$, 3%-/(*12%-28 %33-$*(%/$&B 
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()*+,- ./0.-1.23.45 67. 3,89 3:;26.- <.12= 3:>.-.? <@ 3;46:A.-4B 7,2?4 CD1E. , D16.-.? 12>,41:2 <.,37 ./6.2?12= <.6+..2 6+: 7.,?D,2?4 :8 6.,F;-24GH IJKL M:+1.B4 D12.4  N-,2E1. ?-,2E 714 A:2.@5 67. D16D. 67,6 7. A,?.G O:D? 714 +:.4 6: 2: A,25 8-1.2?D.44 D:2.D@ ?,@4  ?.>.D:0 , ?.24.D@ 41=21813,26 4.26.23. 8-:A 67. 47:-6 46:-@P C?-12E Q,- ,86.- Q,- :8 <..-5 12 , 4D:+5 0-:D:2=.? ,2? 3:23.26-,6.? +,@ 67,6 D:2.D@ A.2 7,>.H IJ*LG O7. 6.A0:-,-@ 6;-212= 0:126 12 67. 0-:6,=:2146B4 D18.5 714 A..612= +167 6+: 371D?-.25 14 -.2?.-.? <@ M:+1. <@ <:--:+12= A,2@ ?.6,1D4 8-:A 67. 46:-@G R2 <:67 +:-E4 67. 0-:6,=:2146 40.2?4 ,D 714 A:2.@ 6: 7.D0 67.A5 ;261D 6+: 0:D13.A.2 126.->.2.G S1D16:. 2,--,6.4 , D:2= 43.2. +167 , 7.,6.? ,-=;A.26 <.6+..2 67. 0:D13.A.2 ,2? T-2.465 +7.-. 67. 0:D13. ,36 CU;13ED@ ,2? 3:A0.6.26D@ IVL 461D E..012= 7:D? :8 714 +-1464 ,2? 0-.4412= 67.1- 812=.-4 7,-? 126: 67.AH IWXLG M:+1. 3:2?.24.4 ,2? A.6,07:-14.4 6714 124616;61:2,D >1:D.23. 12 67-.. D12.4 126.24181.? <@ 67-.. 3:24.3;61>. -7@A.4 I67. :2D@ 1246,23. :8 6714 12 67. 4:2=LP  Y.,>. 67.A ,D:2. :- +.BD =.6 4:-. Z.B>. 7,? <D:E.4 D1E. @:; ,6 67. 46,61:2 <.8:-. O7. 7,2? :8 ,;67:-16@ 4,1? C2: A:-.H 6: 67. D16D. <:A<,-?1.-G  Z7,6 M:+1. ?:.4 2:6 123D;?. 14 -.D,6.? 6: N-,2E1.[T-2.46B4 ,=.23@G R2 S1D16:.5 67. 0:D13.A.2B4 +:-?4 CY.,>. 67.A ,D:2.H ,-. 6,E.2 ;0 <@ T-2.46 12 ,2 ,36 :8 D:;? ?.81,23.\ ,D<.16 :2D@ A:A.26,-1D@5 <.8:-. <.12= 07@413,D@ 4;<?;.?5 T-2.46 -.,364 ,=,1246 <.12= ;4;,D@ C6-.,6.? ,4 18 7. +.-. , =7:465 ,4 18 7. +.-. 2:6 A,?. :8 8D.47 ,2? <D::?H IJKLP  R 6.D @:; 67.@B-. 8-1.2?4 :8 A12.G R A.,2 2: 7,-AG R D::E ,86.- 67.A ,2? =1>. 67.A 0-.4.264 Q;46 ,4 R +:;D? ?,;=76.-4 :8 A@ :+2G O7.@B-. 67. :2D@ 3:A0,2@ RB>. =:6G R2 ,2@ 3,4. +7@ 47:;D?2B6 R D::E ,86.- 67.A] Z7@ 47:;D? @:; 6,E. 67.A ,+,@ 8-:A A.] Z7: ?: @:; 6712E @:; ,-.] Y.,>. A. ,D:2.G Y.,>. A. ,D:2.G IWXL  ^2:67.- .>1?.26 ?188.-.23. <.6+..2 67. 6+: +:-E4 3:23.-24 67. 371D?-.2B4 37,-,36.-4G O7. +-16.- 71264 ,6 67. .D?.- =1-D 3:2431:;4D@ ./0D:1612= T-2.46B4 <D12? =.2.-:416@5 7.- -.U;.464 ./0-.44.? C:2D@ 12 , 0,-613;D,-D@ 2,_>.5 371D?147 +,@5 4: 67,6 T-2.465 12 714 :<D1>1:;4 3:26.26A.265 ?1? 2:6 2:613. 16H IWJLG M:+1. 1=2:-.4 67145 <;6 ,??4 ,2 .D.A.26 :8 0D,@P  714 D18. +,4 8;2 ,2? 714 7.,-6 +,4 8;D :8 Q:@G O+: @:;2= 371D?-.2 7,? 37,2=.? 714 ,1A45 7. =,>. 67.A 6:8..4 ,2? 0D,@.? 67.1- =,A.4G  ^2? +7.2 67. 0:D13.A.2 67-.,6.2 67. 0-:6,=:21465 M:+1. A,E.4 67.A ,4EP CZ7@ +,4 7. 8-1.2?4 +167 67. 371D?-.2 [ Z.-. 67.@ Q;46 , =,A.]H R2 67. D1=76 :8 67. 0-.4.26 ,-613D.5 R 3:241?.- 6714 ,??161:2 41=21813,26 124:8,- ,4 16 -.0-.4.264 ,2 .,-D1.- 3:22:6,61:2 :8 C=,A.H 67,2 67. (`K) 4.24.P A:-. 3:24:2,26D@ +167 164 0.-1:?5 6714 0D,@12= 14 6: <. 4..2 ,4 3,-@12= ,2 .A,2310,612= ;-=.23@ 12 67. 8,3. :8 124616;61:2,D 3:246-,12645 41A1D,-D@ 6: 67. .,-D1.- 07,4. :8 67. 0:46A:?.-2 A.261:2.? ,<:>. 12 -.D,61:2 6: N.--,-14G R2 714 46;?@ :2 M:+1.B4 ;4. :8 ,D;41:245 N1637 I(`L 6-,3.4 ,2:67.- 3:22.361:2 +167 67. ,-6146B4 0:46A:?.-2 126.-6./6;,D16@ ,2? 0D,@P CT6@A:D:=13,D@5 ,D;41:2 3,2 <. 6-,3.? 6: 67. Y,612 abcdefe5 +7137 A.,24 g6: 0D,@ +167BG IVL 67. E.@ 6: 
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